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Livres reçus 
Conférences sur le nouveau Code civil du 
Québec, Actes des Journées louisianaises 
de l'Institut canadien d'études juridiques 
supérieures, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1992, 426 p., ISBN 2-89073-807-8. 
Contemporary Law — Droit contemporain, 
Rapports canadiens au Congrès interna-
tional de droit comparé, Montréal, 1990, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1992, 
799 p., ISBN 2-89073-800-0. 
Les conventions entre actionnaires, une 
approche pratique, 4e éd., par Paul Mar-
tel, Montréal, Wilson & Lafleur, Martel 
ltée, 1991, 350 p., ISBN 2-920831-26-7. 
Droit administratif, 3e éd., vol. 3, Les Char-
tes, par Patrice Garant, Cowansville, 
Éditions Yvon Biais, 1992, 625 p., ISBN 
2-89073-780-2. 
Droit de la preuve pénale, 2e éd., par Jacques 
Bellemare et Louise Viau, Montréal, 
Éditions Thémis, 1991, 455 p., ISBN 
2-920376-94-2. 
Droit de la radio et de la télévision, par Pierre 
Trudel et France Abran, Montréal, 
Éditions Thémis, 1991, 1 180 p., ISBN 
2-89400-003-0. 
Le droit du travail du Québec : pratiques et 
théories, par Robert P. Gagnon, Co-
wansville, Éditions Yvon Biais, 1991,515 
p., ISBN 2-89073-782-9. 
Le droit maritime au Québec, « Coll. bleue », 
par André Braën, Montréal, Wilson & 
Lafleur, 1992, 408 p., ISBN 2-89127-
207-2. 
Livre de la copropriété et ses registres, par 
Micheline Chalut, Montréal, Wilson & 
Lafleur, 1991, 247 p., ISBN 2-089127-
204-8. 
Les peuples autochtones et la justice pénale, 
Rapport 34, par la Commission de ré-
forme du droit du Canada, Ottawa, 1991, 
124 p., ISBN 0-662-58641-7. 
La presse et les tribunaux, un mariage de 
raison, par Rodolphe Morissette, Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 1991, 543 p., 
ISBN 2-89089-856-3. 
Québec-Communauté française de Belgique : 
autonomie et spécificité dans le cadre d'un 
système fédéral, Actes du colloque tenu le 
22 mai 1991, Faculté de droit, Université 
de Sherbrooke, sous la direction de Pierre 
Patenaude, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1991, 231 p., ISBN 2-89127-205-6. 
La question indienne au Canada, par Renée 
Dupuis, Montréal, Éditions du Boréal, 
1991, 124 p., ISBN 2-89052-411-6. 
Treaties and International Documents used in 
International Trade Law—Traités et do-
cuments internationaux usuels en droit du 
commerce international, par Alain Pru-
jiner, Montréal, Wilson & Lafleur, 1992, 
798 p., ISBN 2-89127-208-0. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bu-
reau 7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. Vous disposerez de six mois pour remettre votre recension et 
conserverez le volume. 
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